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するための議定書」（Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Per-
sons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 




































































































犯罪事務所（ United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC）による報告書
























































































































ら国連人権高等弁務官事務所（Office of The United Nations High Commissioner 
for Human Rights: OHCHR），女性および子どもの権利の保護という観点から
世界女性会議（World Conference on Women ）や国連児童基金（United Nations 
Children＇s Fund: UNICEF），人々の移動・移住にかかる問題であるゆえに国際



























































Trafficking in Persons: Global Patterns（UNODC 2006）があり，各国における人
身取引問題の深刻度を国別人身取引指数をもって示した。また Global Report 
on Trafficking in Persons（UNODC 2009）では各国の人身取引に関する法整備
状況，法執行機関に関するデータを報告している。また米国務省からは，同
14
国の人身取引被害者保護法（Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA）に
基づき，各国をその反人身取引対策によってランクづけした人身取引報告書
（Trafficking in Persons Report）が毎年公表されている⒆。また，反人身取引に取
り組む IOM，ILO，国連開発計画（United Nations Development Programme: 
UNDP）， 人身取引に対する国連機関間プロジェクト（United Nations Inter-









































（出所）Tyldum and Brunovskis（2005, 17-34）.











































































研究などが多い（The Trade in Human Beings for Sex in Southeast Asia［Le Roux, 
















































































　図序 - ₃ は，人身取引被害者とそうでない者の境界線を人身取引の防止



























人身取引被害者でない移民   
被害者に対する保護 人身取引の防止 犯罪者の起訴 
人身取引被害者
（出所）Yamada（2011）.

















































































































































１　GA Res. 55/25, UN Doc. A/45/49 （Vol.I）（2001）.採択地パレルモ（イタリア）
からパレルモ議定書と呼称される。
２　UN Global Plan of Action against Trafficking in Persons, adopted by the General 













⑼　Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
（2005）. 2015年10月末時点で43カ国が批准し， ₁カ国が加盟している。
⑽　Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on Combating 
Trafficking in Human Beings.
⑾　European Union Directive on Prevention and Combating Trafficking in Human 






⒀　Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for 
Prostitution （SAARC Convention）.
⒁　ASEAN Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and 
Children.
⒂　Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand, Vietnam, Memorandum of 
Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater 
Mekong Sub-region.
⒃　メコン地域における二国間覚書については山田（2013）。
⒄　ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and 
序章　「人身取引」問題の学際的研究の試み　29
Children （2015年11月21日署名）.
⒅　Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime （UNGA 
Res.55/25）.
⒆　Division A. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, 
22USC7101. Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2013 （Title XII 
of the Violence Against Women Reauthorization Act of 2013）.
⒇　タイにおける漁業セクターにおける労働環境を調査したものとして，ILO 
（2013）がある。需要サイドに着目したものとして，Demand Side of Human 
Trafficking in Asia: Empirical Findings（ILO 2006）は，バングラデシュ，イン
ドネシア，ネパール，パキスタンの性産業，家事労働，物乞いという特定分
野において雇用主らにインタビュー調査をしたものである。
　人身取引を包括的に論じたものとしては，Human Trafficking: A Global 
Perspective （Shelly 2010）があり，人身取引ビジネスモデルなどを論じている
が，国際組織犯罪という観点に偏っている。また問題解決を志向する Ending 
Slavery: How We Free Today’s Slaves （Bales 2007），「グローバル化の中の人身売
買―その撤廃に向けて―」（反差別国際運動日本委員会 2005）はあるが，
実践と啓蒙に重きをおいている。














― 2014b.（書評）Susan Kneebone and Julie Debeljak, Transnational Crime and 
Human Rights: Responses to Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion 
30
『アジア経済』55（2） ₆ 月 100-103.
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